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Norsk fiske ved Færøyane i 1982 . 
Bergen, 2.2.1982 
AW/MS 
Nor ge og Fær øyane har den 29.januar 1982 inngått avtale om gjensidig 
fiske i hverandres soner i 1982 . 
Nor ge kan fiske 7000 tonn bunnfisk, herav inntil 2000 tonn sei, i den 
færøyske f isker i s onen. Fisket skal rettes mot lange, brosme, sei og 
blålange . Torsk kan i mindre omfang inngå som bi=angst. 
Norge kan fiske 71.000 tonn kolmule i fæ=øysk fiskerisone. Av dette 
kvantum kan inntil 15.000 tonn fiskes utenom tidsrommet 10 . a pril til 
10 . juni . Inntil 60 norske kolmulefartøy kan gis fisketillatelse . 1 6 
fartøy kan fiske samtidig. I tillegg kan 1 0 fartøy drive fi s keleiting 
i sonen utenfor det hovedfelt fo r fisket s om til enhver tid fa stsettes 
av det f ærøy s ke fiskerioppsynet. 
Norge . kan driv e prøvefiske etter makrell innenfor e n ramme på 4.000 
t onn i færøysk f iske~isooe1 Norge kan fange brugde tilsvarende e t kvan~um på 150 tonn brugde ever. 
Norske fartøy som hadde tillatelse til å fiske i færøysk fi skerisone 
i 1981, kan inntil l .mars 1982 fortsette fiske uten ny tillatelse . For 
eventuelle fartøy som ikke hadde slik tillatelse må det søkes til 
Fiskeridirektøren på vanlig måte. · · 
Alle norske fartøy som etter l.mars ønske~ å fiske i fær øysk fiskeri-
sone, må snarest og senest innen 17 . februar d . å. sende søknad om dett e 
til Fiskeridirektøren, postboks 185, 5001 Bergen. Dette gje lder far t øy 
som skal fiske bunnfisk-såvel som f artøy som skal fiske kolmule og 
makrell og fartøy som skal fange brugde. 
søknaden må inneholde følgende o pplysninger: 
1. Fartøyets navn: 
2 . Radiokallesignal : 
3 . Registreringsmerke: 
4 . Hjems tedshavn : 
5 . Eiers navn og adresse: 
6 . Telefonnr .: 
7 . Førers navn: 
8. Fartøyets bruttotonnasje: 
9 . Fartøyets nettotonnasje: 
10. Maskinkraf t i HK : 
11 . Reds kapstype: 
12. Fiskeslag det vil bli fisket etter: 
13. For fartøy som oppgir å ville fiske kolmule bes opplyst om fartøyet 
pr. 17 . februar d . å . er utrustet for kolmulefiske: 
14. Tidsrom for fiske: 
15 . Har fartøyet fisket ved Færøyane tidligere . 
Hvis ja , hvilke å r? 
